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“pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tetapi dengan 
ketekunan dan kegigihan”  
( Samuel Jhonson ) 
 
 
“sebelum menulis, belajarlah berpikir dahulu” 
( Boileau ) 
 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap” 
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ROSELINA DIYAN PALUPI, D0311061. Peran Yayasan KAKAK dan 
Stakeholders Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual 
Terhadap Anak Di Kota Surakarta. Skripsi. Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2015. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) faktor-faktor penyebab 
terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Surakarta, (2) dampak 
kekerasan seksual terhadap anak di Kota Surakarta, (3) Peran Yayasan KAKAK 
dan stakeholders dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual 
terhadap anak di Kota Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori tindakan sosial dari Max 
Weber. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Sedangkan 
teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan trianggulasi sumber. Analisis data 
menggunakan analisis model interaktif. 
 Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1) Bentuk kekerasan seksual 
terhadap anak yang terjadi di Kota Surakarta, antara lain perkosaan atau 
persetubuhan, pencabulan, dan perdagangan anak. Untuk pelaku kekerasan 
seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat korban atau orang yang 
sudah dikenal oleh korban. Sedangkan korban didominasi anak-anak usia 7 – 18 
tahun. 2) Faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak di Kota Surakarta, 
faktor internal diantaranya faktor keluarga dan kurangnya pengetahuan anak 
tentang pendidikan seks usia dini. Sedangkan dari faktor eksternal anatara lain 
faktor ekonomi, faktor lingkungan atau pergaulan, dan faktor media. (3) Dampak 
korban kekerasan seksual terhadap anak, dampak jangka pendek dapat dilihat dari 
segi fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Sedangkan dampak jangka panjang, 
terjadi perubahan perilaku seksual pada korban. (4) Peran Yayasan KAKAK dan 
stakeholders dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap 
anak di Kota Surakarta dilakukan secara preventif, represif, dan rehabilitasi. 
Tindakan yang dilakukan Yayasan KAKAK dan stakeholders merupakan 












ROSELINA DIYAN PALUPI, D0311061. The role of Yayasan KAKAK and 
stakeholders in preventing and handling sexual abuse at children in Surakarta city. 
Thesis. Sociology. Politics and social Science Faculty. Sebelas Maret University. 
Surakarta. 2015 
The purposes of this research are to find out (1) factors that make sexual abuse at 
children in Surakarta city happen, (2) the effects of sexual abuse at children in 
Surakarta city, (3) the role of stakeholders in preventing and handling sexual 
abuse at children in Surakarta city. 
This research is done by using qualitative research method with 
descriptive approach. Theory used in this research is social action theory from 
Max Weber. To get the sample of research, the researcher uses purposive 
sampling technique. While in collecting the data, the researcher carries out 
observation, interview and documentation. Triangulation of sources is used in data 
validity. To analyse the data, researcher uses interactive model analyse. 
The results of the research are (1) The kinds of sexual abuse at children 
that happen in Surakarta are rape or copulation, violation and kids trafficking. 
Most of the people who do sexual abuse at children are those who close with the 
victim or those who are well known by the children. Meanwhile most of the 
victims of sexual abuse are children attain at age from 7-18 years old. (2) The 
factors that make sexual abuse at children in Surakarta city can be caused by 
internal factors and external factors. The internal factors are family factor and the 
lack of knowledge about early age of sex education. While the external factors are 
economic, environment or society, and media factors. (3) The effects of sexual 
abuse at children, in short effect can be seen from physical, pshycological, social 
an law sides. Meanwhile for the long effect, there is sexual behavior changing at 
the victim. (4) The role of Yayasan KAKAK and stakeholders in preventing and 
handling sexual abuse at children in Surakarta city done by preventive , repressive 
, and rehabilitation. Acts committed an act of social stakeholders that are rational, 
and classified into pure action and pure half action.  
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